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ABSTRACT
Aljabar merupakan materi yang diajarkan di kelas VII SMP dan sangat penting untuk dipelajari karena memiliki banyak kontribusi
dalam kehidupan sehari-hari, tapi sayangnya, penelitian di lapangan menunjukkan hasil yang memprihatinkan dalam pembelajaran
aljabar. Penelitian ini berjudul â€œHasil Belajar dan Kesulitan Siswa dalam Mempelajari Materi Bentuk Aljabar di Kelas VII SMP
Negeri 1 Banda Aceh tahun pelajaran 2013/2014â€•. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hasil belajar dan kesulitan
siswa pada materi bentuk aljabar dan mengidentifikasi penyebab kesulitan yang dialami siswa di kelas VII SMP Negeri 1 Banda
Aceh tahun pelajaran 2013/2014. Jenis penelitian ini berbentuk kombinasi model atau kualitatif yang didukung dengan kuantitatif.
Tes ini diberikan kepada siswa VII-8 dengan mengambil sampel 27 siswa. Instrumen yang digunakan berupa tes dan wawancara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa SMP Negeri 1 Banda Aceh dalam materi bentuk aljabar masih sangat
rendah. Hal ini didukung karena dari data hasil penelitian diperoleh bahwa hanya 1 siswa (3,7%) yang dapat menguasai materi
bentuk aljabar dari 27 siswa sehingga peneliti berkeyakinan bahwa siswa pada umumnya mengalami kesulitan belajar dalam
mempelajari materi ini. Kesulitan belajar tersebut dikarenakan penyebab kesulitan siswa, yang antara lain 1) pemahaman konsep
dasar aljabar yang rendah; 2) kurangnya minat/kemauan; 3) kurangnya latihan untuk mengerjakan soal-soal bentuk aljabar; 4)
kesulitan menganalisis soal cerita; 5) materi yang sulit dipahami; 6) persepsi yang buruk tentang aljabar; 7) jarak pemberian tes
dengan materi cukup jauh; dan 8) pembelajaran aljabar yang kurang bermakna.
